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 Mas no umbral da ciência, como à entrada do Inferno, 
uma obrigação se impõe: 
Convém abandonar aqui toda suspeita 
Convém matar  aqui toda covardia .  
Karl Marx.  
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